




Descripció  del  projecte.  S’han  de  destacar  les  innovacions  i  aportacions  a  l’avanç  del 
coneixement que  incorpora el projecte. Es poden  incorporar memòries, plànols,  fotografies, 
esbossos, etc. També l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
Urbanacción  és  un  espai  de  trobada  que  fomenta  les  oportunitats  que  succeeixin  accions 
urbanes  a  través de diversos  suports. Com  a  reflexió/acció  sobre possibles  (o  improbables) 
intervencions sobre l’espai urbà, va sorgir fa dos anys, sota el comissariat Pablo Saiz Sánchez, 
Michael  Moradiellos  del  Molino,  Ana  Méndez  de  Andés,  amb  la  idea  d’introduir  en  el 
panorama madrileny  discursos  i  pràctiques  que  desenvolupen  propostes  que  reflexionen  al 
temps  sobre el  territori que  s’habita  i, en perspectiva,  tenint en compte el  lloc des del qual 
s’intervé.  
Estratègies d’actuació  localitzades entre  l’arquitectura,  la producció cultural  i el disseny urbà 
que dirigeixen la mirada cap a situacions específiques, sovint al marge o poc representades, en 
què  s’identifiquen  processos,  mecanismes  i  accions  puntuals  que  permeten  re/conèixer, 
re/interpretar  i  re/intervenir  en  el medi.  Projectes  que,  premeditadament,  se  situen  en  un 
àmbit  de  treball  fronterer  a mig  camí  entre  la  reflexió  teòrica  i  la  pràctica  constructiva,  el 
paisatgisme i la performance, la filosofia i l’acció política, l’arquitectura i la instal∙lació artística. 
Produccions  que  desenvolupen  un mapejat  de  situacions  o  desitjos  possibles,  que  tenen  la 
capacitat per  treballar amb  recursos  limitats  (reciclatge, multiplicació,  collage), que aposten 
per la creació “d’altres” llocs a partir dels espais menys obvis, que compten amb la participació 
sincronitzada  d’un  grup  al  voltant  d’un  esdeveniment  i  que,  en  els  casos  més  afortunats, 
sorgeixen de les mateixes administracions.  
Amb  la  voluntat  de  fer  explícites  aquestes  reflexions,  l’any  2009 Urbanacción  (amb  la  Casa 
Encendida i l’Oficina de Concurs del Colegio de Arquitectos de Madrid) convocà el Concurso de 




durant  anys  i  que  d'alguna manera  podrien  ser  utilitzats  transitòriament  per  la  comunitat, 
sense fer referència a cap localització específica sinó a una situació generalitzada especialment 
en el centre de  les nostres ciutats. És a dir  solars genèrics que apareixen  i desapareixen del 
territori  urbà.  S'esperaven  propostes  des  de  la  intervenció  artística,  arquitectònica  o  el 
desenvolupament de projectes socials amb implicació en els barris en els quals se situaven. 
La  proposta  A  jugar  a  la  calle  (de  la  qual  sóc  coautora  amb  l’arquitecte  i  professor  Pablo 
Martínez  Díez)  va  rebre  una  menció  en  la  categoria  Projecte  Social.  Dins  el  marc  de  les 
recerques portades a  terme per  l’equip d’Urbanacción  i de  les premisses proposades en  les 
bases del concurs, el projecte  té com a voluntat reflexionar sobre  la  transformació activa de 
l’espai  urbà  en  una  aposta  clara  per  la  seva  recuperació.  En  el  context  actual  de  crisi 
econòmica, que en el moment del plantejament de  la proposta es començava a  insinuar,  la 
presència  dels  solars,  espais  expectants  d’una  futura  construcció  o  desenvolupament 













El paisatge urbà de  les nostres  ciutats  s'ha  vist  envaït  en  els últims decennis per una  sèrie 
d'espais indefinits, molt dispars en la seva formació (resultat de la demolició d'edificis obsolets 
o com a espais no desenvolupats pel planejament), condició i aparença. 
En  la  poca  concreció  d'aquests  buits  urbans  rau  la  seva  oportunitat.  Espais  situats  moltes 
vegades  en  àrees  centrals  de  la  ciutat  (i  no  només  perifèriques  com  es  tendeix  a  pensar), 
genèrics,  en  transformació,  semblarien  destinats  a  allotjar  tots  aquells  usos  desplaçats  dels 
espais públics. 




per  una  sèrie  d'usos  que  li  són  aliens,  degradant  tant  la  seva morfologia  com  el  seu  valor 
simbòlic.  L'ocupació  temporal dels  solars per  a  la  implantació de nous usos no pot  generar 
espais d'identitat per a la ciutat, ni hàbits ni comportaments ciutadans (per  la brevetat de  les 






Aquesta  operació  s'ha  de  realitzar  de  manera  pedagògica,  ha  de  ser  percebuda  per  ser 
compresa. Per això s'ha dissenyat un sistema que consisteix a desplaçar els cotxes aparcats als 
carrers  cap  als  solars  mes  pròxims,  de  manera  que  s'alliberi  espai  i  aquest  pugui  ser 
reurbanitzat  amb el benefici  generat per  l'explotació de  les places d'aparcament Durant   el 
període de temps en què el solar sigui utilitzat com aparcament es recuperarà una superfície 






















Organisme  que  convoca  el 
concurs 
 
 La  Casa  Encendida  (Obra  Social  Caja  Madrid)  amb 


















President:  D.  José  Guirao  Cabrera,  Director  de  La  Casa 
encendida, delega en D. 






















o  D.  Andres  Walliser  Martínez,  sociólogo  designado  por 
Urbanacción. 
o  D.  Rafael  de  Ramón  Burgos,  técnico  en  gestión  cultural 
designado por 
Urbanacción. 
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